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外園雑誌論題
英 吉 草川|
THE BANKERS' MAGAZINE， (Vol. CXLVI， No. 1，13<;， O"t. 1938.) 
Democracy: Its Value and its Dangers; a De'nwcrat 
Twenty Years of Mixed Economics and Politic:s; Frank A1orris. 
Brazilian Banking Developments; a Special Coneゆondent.
THE ECONOMIC HISTORY REVIEW， (Vol. IX， No. 1， Nov. 1938.) 
Germany's Trade with her Colonies， 1884-1914; 1杭 O.Henderson. 
The English Medieval Quarry; Dougl.国 Knootand C. P. }ones 
(1) 
Short Articles and Memoranda; T. A. M. Bishot， Do仰 thyK. Clark， H町'be吋
G. Bab， Gordon Wrighl. 
Studies in Bibliography: VI. Agriculture fromRestorauon to Anne; G. E. 
Fussel. 
JOURNAL OF THE 1l0YAL STATISTICAL SOCl"TY" 
(Vol. CI， Part IV， 1938.) 
The Effects of Occupation and of its Aceompanying Environment on 
Mortali ty; Percy 51，町'ks.
Some Footnotes to Housing Figures: The Valedictory Address of the 
President， the Right Hon. Lord K叩not.
An International Convention on Statistics of Wages ancl Hours of Work; J. 
W. N，xon 
State Expenditure on Agriculture in Great Britain in 193tト39; R. J. 
Thonψ'son. 
E米利加合衆園
THE BANKt:RS MAGAZINE， (Vol. cxxxvn， Nυ. 4， Oct，. 1938.) 
What Are the Prospects for Sustained Recovery; A. Philht Wooifson. 
Bank Dividend Policies;]. Van Dyke Norman. 
Don't Cash Checks for Strangers; C. W. Fishbough 
Some Principles of Interest; H町berlG. S問 ith
The Railroacl Problem ancl How It Might Be Solved; l.aw叩 nceWhil，φeld. 
Principles of Bank Investment Policy; O. P. D，'cker 
ーー ーー一一 (Vol. CXXXVII， No. 5， Nov. 193>:.) 
Bridging the Gap Between Capital and Industry; Bo .jam;.' L. Fishbach. 
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(2) 
Research and Banking; Graydon "Bo恥'el'.
Supervision of Bank Investments; Paul ./If. Atkins. 
The Trusts Enter the Capital Market; A. Wiljred May. 
A Century and a Half of American Banki.ng; T， D. MacGregor. 
1s Your Safe Deposit Business a Liability oOr Assets to Your Bank? julien 
lanis. 
HARVARD BUSINESS REVIEW. (Vol. XVH， No. 1， Autumn 1938.) 
Uniformity in Accounting; George O. M"y. 
Strategy in lndustrial Location; Elliot G. Mears. 
Earning Power with Respect to the Size of Corporations; W. L. Cru問.
The Eal1acy of Easy Money for the Small Business; loseth L. Nicholson， 
The Influence of Interest Rates upon Ent:repreneurial Decisions in Business 
-A Case Study ; 1.Franklin Ebersole 
The Businessman's Stake in Judical Review; 1. Harold D" Dike. 
The Financial Rehabi1tation of Portugal ;防，A. Sollohub 
Federai Sugar Control-A Four.Year Review; john E. Dalton. 
A Substitute for Stated Capital; A. C. LiWelon. 
Where 1s Instal1ment SeIing Headed? Carl N. 5ch刑 alz.
1nstallment SeI1ing， A Critical View; luuιm， D. vVeiss 
The Role of Grievance Machinery in Uni:o:n-Managelment Relation; Ira B. 
Cross. 
The Recent Literature of Business Manaι'ement;. F. E. Folts 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCV. (VoL 66， No. 5， Nov. 1938.) 
Report of the President; Clem. W. Collin". 
Federal Tax Administration， 1939; Ros卸I~U JVJagili. 
Inconsistence in Accounting Requirements of State and Federal Regulatory 
Bodies; H印 ryA. Horne. 
The Last.in， First.out 1nventory Method噌 theCommdee on Federal Taxat"ion， 
A merican lnstitute 01 Accounlants. 
Business Life Insurance on the Books of Account; C. L. Kelley. 
THE JOURNAL OF POLlTICAL ECONOMY， (Vol. XLVI， No・5，Oct. 1938.) 
The Silver Episode， 1; Herbert. M. Bratl，σ" 
Business Cycles in Japan before 1853; William A. 5tur. 
The Nature and Objectives of Economic History; Chester W. Wright. 
Econornic Aspects of Soil Conservation; Watter fV. Willco" 





D1E BETRIEBSWIRTSCHAFT. (J g・31，Ht. 10， Okl. 1938.) 
Wirtschaftssteuerung und Unternehmerinitiative， r; uぺBωenack
Gegenwartsprobleme des industriellen Vertriebs; Walter Weigmann. 
Ergebnisse der Kaufmannsgehifenprufungen C":tern 1938 im Bezirk der 
lndustrie-und Handelskammer Dresden; 7';V()st 
Wichtige Aufgaben der indust口ellenNachkalkul"l:ion; T，昭odor]acobs. 
Zur Gegensatzlichkeit volkswirtschaft1icher uncl betriebswirtschaftlicher 
Begri旺sbildung;Guids Fischer. 
FINANZARCHIV. (Bd. 6， Ht. 2， 1938.) 
Steuercleaning; Karl von BaJ，盈s.
Zur Lehre vom dem volkswirtschaftlich richtigen Preise" Dic Frage seiner 
Verwirklichung durch staatlichen Preisbildung und Preisbeein自ussung
und durch freie Wettbewerbspreise; Rudolf H..g 
Konjunkturelle und strukturelle Arbeitslosigkeit. Eine Ausserung zu J. 
乱M在 Keynes'¥"AIlge町meine町rTheor口ieder Bes町c:‘h陥h司a託ftigung
Zum Begri妊 derGanz】he白Z詑tbei Ot白hma訂rSpa叩n町m;Ou，加oF，‘'riedricJ仇hBoll仰ow.
Erhohung der Gesellschaftsteuer? Gerhard WacA" 
Wissenschaft und Praxis; Hero Moeller. 
Norm und Theorie. Bemerkung zu den Frag凹・'1er"Ordnllng der Wirt. 
schaft“ Hans Peter. 
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATlSTJK. 
(Bd. 148， Ht. 5， Nov. 1938.) 
Zum Problem der Wirtschaftsordnung;局wiakos'Varvσressos咽
Die direkte Auslandsinvestierung; Elisabeth Liej:剛ann'Keil.
Zur Geschichte des Wortes Wirtschaft; Hans L. Stoltenber g. 
Staatliche Finanzkraft und wirtschaftliche WohlfahJ:t; F，打tzTerhalle. 
Die Entwicklung der Unternehmer.Gesellschafte:n unter dem Ein司ussder 
Auflosungs. und Umwandlungsgesetzgebung; Hermul Voll叩eiler.
SCHMOLLERS JAHRBUCH凶(Jg.62， I. Halbbanil. 1938.) 
Gustav von SchmoUer uod dic deutschc ，I，eschichtlich， 
Volkswirtschaftslchrc 
Festgabe zur hunder!slen W;eder，~，，!hr seines 
Geburls印'ges24. ]uni 1938目l
Zum Geleit; Arthur Stietho/f. 
Schmollerworte. 
Gustav von Schmoller. (Rede， gehalten bei der T"'，，uerfeier auf dem Friedhof 
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(4) 
der Kaiser.Wi1helm.Gedachtniskirche 1n Berlin"Westend am 1. Juli 
1917.); Werner 50mba河.
Histcrismus; Erich-RDthacker. 
Gustav von Schrnoller und die anschaulic.he Theorie der Volkswirtschaft; 
Arthur 5)うiethqグ
Gustav von Schmoller und die ethisch.politische TheoJie der Volkswirtschaft; 
Wilhelm Vleugels. 
Schmollers Gerechtigkeit; Carl Brinkmann. 
Gustav von Schmoller im Urteil Wilhelm Diltheys und Yorck von Warten・
burgs ; Georg WeiPpert 
Gustav von Schmollers Lehre von der Entwicklu.ng; Paul Menzer. 
Ueber einige Ordnungsgedanken im Werke Gustav von Schmollers; Hermann 
Monch. 
Gustav von Schmollers Stellung zur Agrarfrage; Th抑dorMessels. 
Gustav von Schmollers Gewerbepo1itik;οto von .Z叩iedineck-Sudenhorst.
Gustav von Schmoller und der Mittelstand ; Karl Riissle. 
Gustav von Schmollers Handelspolitik; GustaυClauS!仰Ig.
Gustav von Schmol1er als Sozialpolitiker; F'riedrich Lutge. 
Gustav von Schmollers finanzgeschichtlid:lε・Studren;Erwin voη Beckerath. 
Gustav von Schmollers Beitrag zur allgemeinen Steuerlehre; Gerhard Alb問 cht.
Die Lehren der G白 chichteim Werke Gm!l:a" von Schmollers; Hans Ritschl. 
Gustav von Schmoller und die preus日:sc:he G白 chichtschreibung; Fritz 
Ha吋U仰8・
Gustav von Schmoller und der MerkantfLi!;J:TIus; August Skalweit. 
Aristokratie und Demokratie bei Gustav von Schmoller; 1.eo.μld von Wiese. 
Die Ueberwindung der Klassenkampfe nach Gustav von Schmo¥ler; Wil. 
helm Kromphardt. 
Gustav von Schmoller und die akademische Nachwuchs; Waldemar 
Zimmermann. 
Aus Gustav von Schrnollers letztem Leb印旧jahrzehnt;Fra:nz Boese. 
ZEITSCHRIFT FDR BETRIEBSWIRTSCHAIFli. (Jg. XV， Ht. 4， 1938.) 
Kartellpolitik und Wettbewerbsordnung; F，'itz Huhle. 
Sicherung der Marktordnung durch Betriebsuberwachung; Frilz Wilhelm 
Hardach. 
Arbeit und Ernahrung: Hatlapa 
Grundprobleme der franzosischen Bilanzlebre (Schl，ωs); MaxJo，りOttermann.
Das Rechnungswesen eines Rundfunkbetriebs; ErichWillmes. 
Die Aufgaben der ortlichen und uberorl:ichen F'rufung bei den gemeind. 




ANNALES D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALf:. 
(Ann記 10，NO 52， ]ui1let 1938.) 
]eunesse，邑ternit邑， aube: linguistique compar句 et mythologie compar岳e
indo.europeennes; Georges Dumezil. 
Ce qu'on peut trouver dans un terrier: la seigneurLe et 'le village d'Hauterive 
a la veille de la R岳volution;P. Gras el ]. Ri正知ult
Naissance， vie et mort d'une insititution: le travail se:rvil au BresiI ; H. 
Hauser. 
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQUE DE P'AIUS. 
(Annee 79， NO 8-9， Aout-Sept. 1938.) 
La statistique dans les pays coloniaux; Ulmer. 
Discussion ayant Sl】ivila communication de -1¥ιtワdatorte， {Evol ution de 
la mortalite francaise depuis un si邑cle~. 
Discussion ayant suivi 1a communication de 1¥1:. Forest， '4Essail d'岳tude
statistique 5ur les tests mentaux). 
Chronique de D岳mographie;Detoid. 
一一一一一 (Annee 79， NO 10， Oct. 1938.) 
Statistique des soci岳t岳sanonyrnes; Andre Risler.。
La charge自scaledes personnes en suisse (1937); iL Barriol 
， 
REVUE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE， (Annee 24， NO 3， 1938.) 
Sur la traduction par Dupont White de (La Libert岳)de Stuart.Mill; 
Daniel Nilley 
Durkheim et Marx; Georges Kagan. 
Un manieur d'argent avant la R邑volutionfrancai日 Etien叫
Clavi色re，d'aprをssa correspondance自nanCl色reet politique; j"al Bouchary. 
REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLATION FINAN(:IIERES， 
(Tome XXXVI， NO 3， Juillet-Aout-Sept.【り38).
Le droi t b udg岳taireen Grをce;P. B. Perlil悶.
La reprise邑conomiquemondiale de 1932 a 1937. 
Le rnovement des capitaux et l'endetteluent inter:t1ationL 
Les finances publiques de la Republique Portugaiise 
白 耳 義
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIONALE. 
(Annee 30， Vol. III， NO 3・Sept.1938.) 
Deux annees d'exp岳nence岳conomiqueen France; Berlrand Nogam 
-5ー
(6) 
Une d吾mocratiedevant Ia crise; N".P. Perd円eu~~
Etude sur les relations industrielles aux :tta.ts-Unis; Leo T予Tolman.
Caract邑reet comp岳tencedes v合i:flcateursde l'邑conomieAllemande; W. 
P円on
Une proposition des soci邑t邑sannonymes internationales; Eug. Sfa!，りー
Au sujet de la r邑partitiondes matiel四 prernieresdes moyens de paiement 
et du travail dans le domaine intemational; A. Della Riccia. 
イ書量 :!に ~IJ 
GIORNALE OEGLI ECONOMISTJ E nrvrSITA DI STATISTICA. 
(Anno LIII， N. 8， Set. 1938.) 
Tipologia ed entita probabili dei costi autarchici in itaIia; Givanni Demaria. 
L'autarchia e ilproblema della valuta; Er円n附包叩e町st.却od 
5臼eil sa配cn口1自ficiodel c∞o叩nt廿ribu国en叫tes目1旧a ;~t1 a唱g旦glroe0 m】i加norecQn u山n 口lmpo伺st回a 
diretta 0 di consumo; U.出berto，Nι口.
Postille a1 < risparirno e consum.o} ; .A.medeo Gambi問咽
Economia ed eeonomisti di Puglia; I/a;:"te Statist:ica dell' Abate Cagnazzi; 
Giovanni Carano Donvito. 
INTERNATIONAL REVIEW OF AGRIWLTURE. 
(Year XXIX， No・9，Sept. 1938.) 
Food Consum ption Habits in the Far East; H. Lindstedt 
International Organisation of Coffee Market; p， Arcoleo 
lnternational Chronic1e of Agriculture. 
Orange Cultivation and Production in Spain; A. Pasculll 
瑞 ~g 
INTERNATIOIfAL LABOUR REVIEW. iVol. xxxvrII， No. ，5 Nov. 1938.) 
Economic Enquiries as a Basis for Democratic Adjustment 0/ Labour 
Disputes; ;，世rgenS. Dich. 
The Mobilisation of Labour Reserves 】nGermany， II; Helmul VoU叩eiler.
A Historical Survey of Factory Inspecl:'ion in Great Britain; D. H. BeLloch. 
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